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1 │ 100+ IDMs at buildingSMART website
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2 │ IDMs in current use appear complex
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3 │ IDMs in current use cover wide-ranging processes
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5 │ IDM Framework for decomposed IDM Packages
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6 │ IDM Packages focusing on IRMs and ORMs
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7 │ Example of IDM Package
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8 │ Example of IDM Package
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11 │ Information flow management enhancement
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12 │ Potential of developed IDM Framework
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